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власні кошти, тому йде уповільнення інноваційного шляху господарювання, що у наслідок 
знижується розвиток підприємств. 
Тому державі необхідно підвищити ефективність податкової системи України, яка 
повинна здійснюватись через посилення стимулюючої ролі податку на прибуток, яке в свою 
чергу буде проявляється через пільгове оподаткування прибутку, звільнення підприємств від 
оподаткування прибутку, що спрямовується на інвестиції у виробництво. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ УКРАИНЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В течение 2014 ─ 2016 лет украинская экономика и банковский сектор прошли самый 
глубокий кризис во времена независимости. Это было обусловлено как военным конфликтом 
и аннексией Россией украинских территорий, так и масштабными структурными 
дисбалансами, аккумулированными в течение последнего десятилетия. Дополнительным 
источником проблем было то, что банковский сектор длительное время оставался без 
надлежащего регулирования и эффективного надзора. Это привело к стремительному росту 
количества учреждений, которые не намеревались выполнять функции классического 
финансового посредничества и рассматривались акционерами исключительно как 
инструмент финансирования связанных бизнесов. Реструктуризация финансового сектора и 
перезапуск банковской системы, происходящих сегодня, раскрывают много 
фундаментальных проблем в деятельности банков в Украине.  Одной из них является 
возобновление кредитования.  
Кредитная активность банков в течение текущих лет остается низкой. Из-за 
уменьшения ресурсной базы, ухудшения платежеспособности и платежной дисциплины 
заемщиков банки сократили кредитование как бизнеса, так и населения. Остатки по кредитам 
платежеспособных банков в национальной валюте сократились на 875 млн. грн., а в 
иностранной - на 2,6 млрд. долл. Из-за высоких рисков невозврата кредитов и значительный                                                         79 ст. преподаватель кафедры «Финансы и банковское дело», ГВУЗ «Приазовский государственный 
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накопленный портфель проблемной задолженности с 2015 года банки преимущественно 
фокусировались на: реструктуризации долгов путем продления сроков кредитов, пересмотра 
процентной ставки и т.д.; сохранении конструктивних отношений с имеющимися 
кредитоспособными заемщиками; переуступке и продаже проблемных активов.  
Удельный вес валютных кредитов в кредитном портфеле в результате снижения курса 
значительно вырос (58% по сравнению с 51% на 01.01.2015). Девальвация гривны привела к 
проблемам в погашении таких кредитов заемщиками, которые не имеют собственной 
валютной выручки. С целью улучшения ситуации много банков в 2015 году начали 
реализацию программ с реструктуризации валютных кредитов. 
 Качество кредитного портфеля банков в 2016 году было на самом низком 
историческом уровне. По результатам диагностического обследования часть кредитов 4 
категории (вероятность дефолта 51% ─ 99%) и 5 категории (дефолт) в кредитных портфелях 
20 наибольших банков представляла 53%. Удельный вес негативно классифицированной 
задолженности в кредитном портфеле действующих банков по состоянию на 01.01.2017 г. 
составлял 28,2%, или 365,6 млрд. грн. (18,4% и 197,5 млрд. грн. годом ранее). В наибольшей 
степени ухудшилось качество кредитов в иностранной валюте - объем проблемной 
задолженности составил 3,8 млрд. долларов. Банковский сектор оставался убыточным в 
течение 2016 года из-за существенных отчислений в резервы на покрытие убытков от 
кредитных операций. Возобновление прибыльной деятельности банковского сектора 
ожидается в 2017 году. НБУ произвел диагностическое обследования финансового состояния 
банков, в результате чего с начала 2017 года почти 96 банков (больше трети общего 
количества) было выведено с рынка. На них совокупно приходилось около 30% активов 
банковского сектора. Выплаты, связанные с возвратом ФГВФО гарантированных депозитов 
населения, уже превысили 70 млрд. грн., в то же время от погашения кредитов и реализации 
активов этих банков поступило 16 млрд. грн. Высокая концентрация кредитов связанным 
лицам стала причиной банкротства ряда коммерческих банков в течение прошлых трех лет. 
Национальный банк обязал банки привести показатели кредитования связанных лиц к 
нормативным значениям в течение трех лет. Отказ от практики кредитования связанных лиц 
высвободит существенные ресурсы для кредитования предприятий на рыночных условиях. 
Проблемные кредиты - одно из главных препятствий для возобновления кредитования 
в Украине. В мире его обычно устраняют, используя среди прочего добровольную 
внесудебную реструктуризацию долга, в процессе которой условия кредитования изменяют 
так, чтобы жизнеспособный заемщик смог возобновить платежеспособность. Закон "О 
финансовой реструктуризации" создал аналогичный механизм в Украине. Инструмент 
внесудебной добровольной реструктуризации предусматривает возможность для банков и 
заемщиков договориться о новых условиях кредита, которые дадут возможность 
предприятию возобновить полноценную деятельность. Подобная практика была 
распространена в странах Азии после кризиса 1990-х. Она сочетала принципы Лондонского 
подхода (London Approach) и INSOL11. По состоянию на 2003 год Таиланд 
реструктурировал 48% долгов корпоративного сектора, Южная Корея - 95%, Индонезия - 
56% и Малайзия - 77%. В Турции после валютного кризиса 2001 года реализовали 
Стамбульский подход (Istanbul Approach), в рамках которого главное внимание уделили 
долгам больших компаний. В итоге, по состоянию на август 2003 года были 
реструктурированы долги 220 турецких компаний на сумму 5 млрд. дол. США. В странах 
Юго-восточной Европы (Румынии, Сербии, Словении, Хорватии) подобные механизмы 
добровольной реструктуризации ввели в 2010 - 2015 годах. 
В Украине потребность реструктурировать кредиты возникла из-за кризиса 2008 года, 
а в течение последних двух лет проявилась особенно остро. В соответствии с диагностикой, 
проведенной НБУ, часть проблемных кредитов в портфеле банков - около 53%. Закон 
Украины № 1414 - VIII "О финансовой реструктуризации", который вступил в действие 
19.10.2016, создал механизмы для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Это дает 
возможность банкам так изменять условия кредита в процессе реструктуризации, что 
должник становится состоятельным их выполнить в период кризиса. Такая возможность 
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особенно важна для государственных банков, которые не могли проводить реструктуризации 
на реалистичных условиях. Органом, который координирует организацию и проведение 
реструктуризации, является Наблюдательный совет, который занимается надзором и 
методологическим обеспечением процесса реструктуризации. Его роль в продвижении 
процесса реструктуризации чрезвычайно весома, принимая во внимание то, что культура 
реструктуризации в Украине отсутствует, а между заемщиками и кредиторами часто 
недостает доверия и движения навстречу друг другу. Поэтому без полноценной работы 
упомянутого органа, свободного от влияния политической конъюнктуры и 
узкокорпоративных интересов, финансовая реструктуризация не будет эффективной.  
Ключевые риски, которые сдерживают возобновление кредитования банками: 
значительная долговая нагрузка предприятий, слабая платежеспособность большинства 
секторов экономики и высокие юридические риски.  
Для возобновления и развития кредитования, на наш взгляд, следует внести такие 
изменения к законодательству, которые бы ввели механизм реструктуризации валютной 
ипотеки, упразднили мораторий на взыскание имущества ипотечных заемщиков, 
предотвращали злоупотребления процедурой банкротства. Крайне важно обеспечить 
надлежащее выполнение законодательства правоохранительными органами и судами, с чем 
на сегодня есть трудности.  
Основные препятствия для наращивания банками кредитного портфеля - низкий 
уровень защиты прав кредиторов и крайне высокая закредитованность бизнеса на фоне 
сокращения доходов в кризисный период. Спрос на сегодня имеют лишь краткосрочные 
кредиты на пополнение оборотного капитала, а домохозяйства временно перестали быть 
значимой категорией заемщиков. Возобновление кредитования банками будет медленным, 
невзирая на достаточный уровень ликвидности в секторе.  
Основные причины, которые будут сдерживать кредитование, такие: высокий уровень 
закредитованности реального сектора. По соотношению банковских кредитов крупным 
компаниям к ВВП,  Украина  занимает первое место в Восточной Европе. В то же время 
уровень закредитованности домохозяйств в Украине является самым низким; очень низкий 
уровень защиты прав кредиторов - большинство банков не готовы брать на себя новые 
кредитные риски, не будучи уверенными, что смогут в будущем эффективно защищать свои 
права в отношениях с заемщиками; существование ряда законодательных ограничений и 
регулярное появление новых законодательных инициатив, которые делают невозможной 
эффективную работу с кредитами физических лиц, в том числе мораторий на отчуждение 
объектов жилищной недвижимости, которые являются залогом по кредитам, и 
принудительную конвертацию валютных кредитов по историческому курсу.  
Устранение этих причин позволит не только возобновить кредитную активность 
банков, но и значительно повысит ее эффективность. Ожидается, что в течение 2017 года 
кредитование возобновится, а темпы прироста кредитного портфеля могут достичь 10%. 
Стоимость кредитных ресурсов будет уменьшаться на фоне замедления инфляции, что даст 
возможность НБУ и в дальнейшем снижать учетную ставку. 
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